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 現行のスーパーコンピュータ SX-9 の運用は平成 27 年 2 月 10 日に終了し、次期スーパーコンピュ
ータ SX-ACE は平成 27 年 2 月 20 日から運用を開始します。システム更新作業に伴って 2月 10 日
9：00～20 日 10：00 までの間サービスを停止します。 
 
○並列コンピュータシステム LX 406Re-2 
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３．ホームディレクトリ下のファイル移行 















                      運用スケジュール（スーパーコンピュータシステム） 
 2 月 
  2/10  2/20      2/27  
現行スーパーコンピュータ SX-9   *1 運用終了 
次期スーパーコンピュータ SX-ACE  *2 試験運用 *3 通常運用
 
 *1 SX-9   システム停止：2/10(火)9:00、ジョブの受付は前日 17:00 に停止 
 *2 SX-ACE 試験運用開始：2/20(金)10:00 
              *3 SX-ACE 通常運用開始：2/27(金)10:00 
 
           運用スケジュール（その他のシステム） 
 2 月 
  2/10  2/20       
並列コンピュータ LX406Re-2   *システム停止  
三次元可視化システム・大判プリンタ   *システム停止  
 
                                            * システム停止：2/10(火)9:00～ 2/20(金)10:00 
                 
                           （共同研究支援係，共同利用支援係） 
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